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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menelaah tentang aksi protes terhadap pelanggaran hak asasi perempuan yang 
awalnya terjadi di Kanada hingga kemudian meluas ke negara - negara lain bahkan hingga 
mencapai lintas benua. Aksi ini diberi nama Slutwalk Movement. Penelitian ini menggunakan 
konsep transnational social movement dan pendekatan mobilisasi sumberdaya. Konsep 
transnational social movement digunakan sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan 
Slutwalk Movement sebagai bentuk aksi transnasional dan pendekatan mobilisasi sumberdaya 
sebagai strategi memperluas jaringan aksi Slutwalk Movement di berbagai negara. Penelitian ini 
menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan 
menggunakan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Slutwalk Movement 
merupakan bentuk aksi transnasional dan strategi perluasan jaringan aksi Slutwalk Movement 
dapat dilihat melalui mobilisasi sumber daya yaitu mobilisasi moral resource, mobilisasi human 
resource dan mobilisasi material resource. 
 
Kata Kunci : Gerakan Sosial Transnasional , Slutwalk Movement, women right, 
dikriminasi, Mobilizations resource. 
ABSTRACT 
 
This research examines protests action for women rights which started in Canada and spread 
to other countries. This action is named Slutwalk Movement. This research used an transnational 
social movement concept and mobilizations resource. The transnational social movement 
concept and mobilizations resource utilized as the foundation to explain Slutwalk Movement 
strategy in reducing, violation against women rights. This research applied qualitative method 
with the analytic descriptive approach and use secondary data. The result of this research points 
out the can see on fact Slutwalk Movement as transnational Movement with mobilizations 
Resource Strategy : Moral Resource, Human Resource and Material Resource. 
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